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【提要】2006 年 2 月 15 日我国发布了 48 项修订的或新
增的审计准则 , 标志着我国新的审计准则体系的建立。而新
的审计准则体系是建立在何种审计模式基础上的呢? 根据审
计切入点的不同 , 审计模式的发展可以划分为三个阶段 , 而
其中的风险导向审计模式又可以细分为三种。本文在分析了
风险导向审计模式的特点及分类的基础上 , 认为我国新建立







账项导向审计模式及制度导向审计模式式与本 文 拟 阐 述 的
问题的关系不大 , 此处不作过多介绍。
一、风险导向审计模式的特点及种类
风险导向审计模式 是在制 度 导 向 审 计 模 式 存 在 明 显
不足 , 适应不了社会公众对审计的要求 , 而在制度导 向 审 计
模式的基础上发展起来的。风险导向审计立足于对审计风险
系统分析与评估 , 并以此为出发点 , 制定审计策略 , 编制与企
业状况相适应的多样化审计计划 , 使审计工作能适应社会发
展的需求。相对于制度导向审计模式 , 风险导向审计模式具
有以下特点 : 第一 , 它要求审计人员不仅要对控制风 险 进 行
评价 , 而且要针对可能产生审计风险的各个环节进行具体评
价 , 以确定审计人员实质性测试的重点及如何收集、收 集 多
少和收集何种审计证据 第二、风险审计大量运用了分析的
方法 , 这种分析的方法贯穿于审计的全部阶段。
风险审计模式 在经过多年的发展后 , 又大概可以细分




入的审计策略 , 建立了审计风险模型对风险进行量化测试 ,
但是它并没有改变制度导向模式下自下而上的交 易 项 目 报
表测试综合审计结论的审计方向 , 而且其固定风险的量化测
试具有很强的主观性 , 而不是相对客观的量化方式。
战略风险导向模式 依据系 统 化 的 观 点 从 分 析 企 业 的
经营模式出发 , 自下而上地理解企业内外部经营环境 , 并 且
从战略风险评估 , 业绩计量等方面来评价审计风险。该审计
模式从理论上讲 , 比传统的风险导向审计模式要更为科学 ,




改良后的风险导向模式 抛弃了无利害关系假说 , 它建
立在合理的职业怀疑态度假设的基础上 , 要求注册会计师牢
记会计师事务所作为社会公众服务的具有专业性 及 公 共 性
的服务机构 , 应秉承为社会公众服务的宗旨 , 在计划 和 执 行
审计时 , 不做任何预先判断 , 只有在收集了充分适当 的 审 计
证据后才做出合理恰当的审计结论。同时 , 改良后的风险导
向审计模式 , 重新考虑了固有风险和控制 风 险 的 不 可 分 割
性 , 以及在实际操作中的便利性 , 重新构建了审计风险模型 ,
将原来的固有风险和检查风险合并为重大错报风险 , 要求注
册会计师将审计起点定位在围绕评估重大错报风 险 来 设 计
和计划审计程序 , 并在整个审计过程中密切关注财务报表的
重大错报风险 , 将风险评估作为整个审计工作的基础 , 前 提
和先导。
二、我国新审计准则体系的审计模式分析






则、相关服务准则和质量控制准则 , 其中鉴证业务准 则 又 细
分为审计准则、审阅准则和其它鉴证业务准则 ; 二是 为 便 于
理解 , 按照会计科目编号原理对审计准则 进 行 重 新 分 类 编
号 ; 三是借鉴国际通行做法 , 将非审计业务准则从独 立 审 计
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准则体例、格式、文字表述进行了相应改变 , 使准则内容更加
符合我国注册会计师的阅读和使用要求。2006 年 2 月 15 日 ,
财证部在北京举办了会计审计准则体系发布会 , 颁布了 48
项新制定或修订的独立审计准则 , 标志着我国新准则体系的
形成。
那么我国新建立的审计准则 体 系 又 是 基 于 何 种 审 计 模
式下的呢? 根据 2006 年 2 月 15 日发布的新准则 , 我们不难
发现这其中充分体现了改良后的风险导向审 计 的 特 点 。在
《中国注册会计师执业准则工作计划表》的中国注册会计审
计准则项目下就单独列示了一组与风险评估及风 险 的 应 对
有关的准则。其中包括 《中国注册会计师审计准则第 1201
号——计 划 审 计 工 作 》、《中 国 注 册 会 计 师 审 计 准 则 第 1211
号——了解被审计单位及其环境并评估重大错报风险》、《中
国 注 册 会 计 师 审 计 准 则 第 1221 号——审 计 重 要 性 》、《中 国
注册会计师审计准则第 1231 号——注册会计师对评估风险
应 实 施 的 程 序 》、《中 国 注 册 会 计 师 审 计 准 则 第 1212 号——
对被审计单位使用服务机构的考虑》。这 一 组 审 计 准 则 中 ,
《审计重要性》原来就存在并且继续有效 , 而《计划审计工作》
则是原来虽然存在 , 但是进行了修改 , 其余准则都是 新 制 定
的。这一组审计准则充分体现了改良后的风险导向审计模式







条还特别强调在总体审计策略中要说明具体审 计 领 域 调 配

































相比较 , 该准则的可操作性更强、对风险评估程序有 了 较 为
明确的规定 , 对注册会计师审计实务工作的旨导性也更强。
3.在《注册会计师针对评估风险应实施的程序》准则中 ,












性 , 而这也正符合改良的风险导向审计的基本特征。由此 , 我
们认为我国新建立的审计准则体系是建立在改良 的 风 险 导
向审计模式基础上。而这也将拉近我国注册会计师行业标准
与国际审计准则的距离 , 标志着我国审计准则国际趋同工作
迈向新的台阶。
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